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Натомість, студентові освіта впродовж життя викладацького персоналу забезпечить: отри-
мання якісної професійної підготовки відповідно до фаху; конкурентоспроможність на ринку
праці в результаті сформованої викладачами системи професійних компетентностей; підвищення
мотивації до навчання за обраною спеціальністю, коли викладають висококваліфіковані науково-
педагогічні кадри [1, с. 105–106].
У системі забезпечення якості вищої освіти процедуру освіти упродовж життя викладацького
персоналу необхідно розглядати як етап, що є, з одного боку, початком професійно-особистісного
розвитку викладача на етапі його післядипломної освіти в умовах науково-педагогічної діяльності,
а з іншого – продовженням процедури визначення якості професійної діяльності академічного пер-
соналу, що дає змогу також сформувати систему освітніх потреб педагога.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Орієнтація навчання на студента та забезпечення надання якісних освітніх послуг, належний
рівень здобутих компететностей, організації освітнього процесу неможливе без належного їх
правового регулювання.
Необхідно наголосити, що нова редакція Закону України «Про вищу освіти» розмежовує по-
няття якість освіти та якість освітньої діяльності.
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей,
що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти;
Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному за-
кладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти
та сприяє створенню нових знань.
Вцілому можно виділити три моделі правового регулювання якості освіти та якості освітньої
діяльності: цивільно-правова, адміністративно-правова та змішана. Цивільно-правова модель
ґрунтується на диспозитивному методі, коли основні положення щодо якості визначаються дого-
вором про освітні послуги. Так, договір може передбачати положення щодо коло навичок, умінь
та інших компетентностей, які може здобути особа протягом навчання. Адміністративно-правова
ґрунтується на методі владних приписів, отже положення щодо здобутих компетентностей ви-
значаються державою через уповноважені державні органи, наприклад шляхом встановлення га-
лузевих (фахових) стандартів освіти. Змішана передбачає поєднання моделей: діють як державні
стандартів, так і недержавні стандарти, питання якості освіти регулюється також і договором про
надання освітніх послуг.
Чинне законодавство України надає перевагу саме адмінітративно-правовій моделі, про що
свідчить аналіз положень Закону України «Про вищу освіти», «Статуту Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти» та інших нормативно правових актів. Незважаючи на рефо-
рматорський дух нової редакції Закону України «Про вищу освіти», питання забезпечення якості
освіти та освітньої діяльності фактично залишились досить консервативними.
Так, Законом було передбачено створення Національного агентства із забезпечення якості освіти,
як колегіального органу, що формується Національною та галузевими академіями наук України, ви-
щими навчальними закладами, роботодавцями та студентами. Агентству також були надані повно-
важення у сфері акредитації (здійснює акредитацію освітніх програм та акредитацію спеціалізованих
вчених рад) і ліцензування (проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо мож-
ливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти).
Але акредитацію та ліцензування вищих навчальних закладів, як і раніше, проводить Міністерст-
во освіти та науки України. Таке розмежування повноважень у сфері акредитації та ліцензування є
недоцільним  і створює додаткові бюрактратичні процедури та перепони. Враховуючи викладене,
доцільно завершити процес реформування забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності
та передати всі повноваження у сфері акредитації та ліцензування єдиному органу.
